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 Fostering the power to study is the foundation of a common 21st-century capacity for 
the United States and Japan. In the qualities and abilities that should be nurtured, by 
fostering this power, we will find problems in times that are difficult to see in the future, 
and become a force for living to solve them. Moreover, in order to cultivate this power, 
it is in the study centering on the moral department, and by continuously carrying out 
the study as a self-esteem, children look at oneself severely and accurately, it turns out 


























 高等学校の新しい学習指導要領が告示され、一方で小学校の学習指導要領が 2020 年に
は全面実施となる現在、あらたな教育課程は日本の教育をどのような方向へと導いていく

















 なお、2018 年度に小中学校で道徳科の指導・助言をした学校は、以下 11 校である。 
・石川県小松市立向本折小学校 5 回の指導訪問（「いしかわ道徳教育推進事業」研究指定） 
・石川県金沢市立金石中学校 6 回の指導訪問（「いしかわ道徳教育推進事業」研究指定） 
・石川県金沢市立扇台小学校 4 回の指導訪問（「いしかわ道徳教育推進事業」研究指定） 
・石川県金沢市立犀生中学校 2 回の指導訪問（「いしかわ道徳教育推進事業」研究指定） 
・石川県能美市立和気小学校 3 回の指導訪問（「いしかわ道徳教育推進事業」研究指定） 
・石川県中能登町立鹿島小学校 6 回の指導訪問（「いしかわ道徳教育推進事業」研究指定） 
・石川県津幡町立太白台小学校 2 回の指導訪問（「いしかわ道徳教育推進事業」研究指定） 
・石川県羽咋市立邑知中学校 2 回の指導訪問（「いしかわ道徳教育推進事業」研究指定） 
・埼玉県寄居町立寄居中学校 1 回の指導訪問（「文部科学省道徳教育の抜本的改善・充実に
係る支援事業」研究指定） 
・新潟県新潟市立木戸中学校 2 回の指導訪問（「新潟市中教研二部研修（道徳）会場校」） 
・石川県金沢市立北鳴中学校 1 回の指導訪問（「いしかわ道徳教育推進事業」研究指定） 
合計 34 回の指導訪問  
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(1)  米国における育成すべき資質・能力 
 
 スタンフォード大学の Dweck 教授の提唱する“growth mindset” の考え方は、先の不透
明な社会において、どのように生きていくか、またよりよく生きるとはどうすることなの
かの参考になるだろう。 


































we reflect and adapt”(どのように省察し、適用するか)として考える。それまでの




















る。また、国研ではこの 3 つの資質・能力の関係性を次のようにも説明している。 
















   
図 2 2012（平成 24）年度における日本型育成すべき資質・能力 
 
 
(3)  2015（平成 27）年度改訂の学習指導要領における育成すべき資質・能力 
 
 2012（平成 24）年度の国立教育政策研究所のプロジェクト研究や米国における心理学






















   
 













































































































      図４  2 年生児童の道徳科におけるワークシートによる自己評価 
 
 






また、図 5 に示したワークシートは、石川県金沢市泉小学校 6 年生の児童の道徳ノー
トである。この学級の担任教師は、継続的に道徳ノートで自己評価活動を続けてきた。そ
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